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Drinks Menu - Delahunt
Wine Menu
Wine List
Cocktails
 Bulleit Bourbon whiskey, PX Sherry wine, cold brew coffee, orange bitter
 Hennessy Fine de Cognac, Cointreau, Lillet blanc, Eau de The, rhubarb bitters
 Bulleit Rye Whiskey, Dolin Blanc wine, Fernet branca, Maraschino, Hibiscus
 Tanqueray Gin, Elderflower, cardamon, lime, sugar, Matcha tea soda
 Nutella washed Bourbon whiskey, Absinthe, Drambuie, chai, gingerbread, condensed milk, all
 spice dram
 Absinthe, Maraschino, lemon, sugar, Peychaud’s bitters
OLD FASHIONED BREW €11
DANDY €12
MANNA-HATTA €12
GIN CHAJI €12
BOURBON CHAI €11
ABSINTHE SOUR €11
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Drinks Menu - Delahunt
 Ketel One Vodka, Raspberry Eau de Vie, Spanish wine, mixed berry cordial, chocolate spirit,
 cranberries
 Tanqueray gin, Dolin Rouge, Japanese plum wine, celery bitters, tonic water
 Woodford Reserve Bourbon Whiskey, Fernet Branca, Cocchi Americano, Apricot shrub, Mint
 leaves
 Monkey Shoulder Scotch whiskey, gingerbread, orange, lemon sherbet, coffee dust
 Tequila blanco, Aperol, Chartreuse Yellow, lime, honey, orange marmalade, smoked sea salt
BERRY COBBLER €12
DELAHUNT G&T €12
TWISTED JULEP €12.50
WALT €11
LITTLE BIRD €11
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